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Le Pont de l'Ouysse
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1 À la fin du mois d'avril 1988, Guy Maynard signala un nouveau gisement paléolithique
découvert lors de terrassements.
2 Le gisement installé dans une anse rocheuse à la base d'un talus de pied de falaise sous le
château de Belcastel est actuellement séparé de la rivière l'Ouysse par une petite terrasse
alluviale d'une trentaine de mètres de large sous laquelle il semble s'enfoncer. Il devait se
trouver primitivement en bordure immédiate de la rivière à quelques dizaines de mètres
seulement en amont du confluent de celle-ci avec la Dordogne.
3 Les niveaux préhistoriques, écornés sur quelques mètres carrés seulement, sont couverts
par plus de 2 m de limons, eux-mêmes surmontés par environ 1 m de dépôts de pente
contenant d'abondants blocs calcaires et de la poterie médiévale apparemment descendus
d'anciens abris situés au-dessus du gisement à la base de la falaise
4 .Le remplissage pléistocène dégagé en coupe sur 1 m d'épaisseur maximum est constitué
essentiellement de grèzes dans lesquelles il a été identifié, provisoirement, sept niveaux
préhistoriques,  dont certains sont particulièrement riches en mobilier.  L'os abondant,
remarquablement  conservé  et  étudié  par  Francis Juillard  montre  une  écrasante
dominance  du Renne  accompagné  d'un  peu  de  Chamois,  de  Cheval  et  de  Bœuf.  Les
connexions  observées  attestent  que  le  matériel  archéologique  est  bien  en  place.  Un
débitage lithique important fut effectué sur le gisement.
5 L'outillage constitué de grattoirs, mais surtout de nombreux burins auxquels s'ajoutent
quelques  lamelles  à  dos  simple  et  lamelles  à  dos  tronquées  semble  se  rapporter
principalement  au  Magdalénien  moyen.  La  présence  d'une  rondelle  en  os  tend  à
confirmer ce diagnostic. Cependant la découverte, dans les déblais, de plusieurs burins
transversaux  et  d'une  raclette  typique  permet  aussi  d'envisager  la  présence  du
Badegoulien à la base de la séquence.
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